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Research on the Reform and Innovation of Xiamen Free Trade Zone
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Abstract：The construction of the Free Trade Zone (FTZ) is a great strategy for China to comprehensively deepen the reform
and opening up. While pursuing economic development，it expects to promote governmental governance reform as well. Since
the establishment，Xiamen FTZ has continuously deepened reforms，expanded opening up and strengthened innovation，which
achieved good governing performance，and accumulated useful experience for local governmental governance modernization.
However，there are still some problems in the reform and innovation，which need to be resolved under the framework of the
modernization of governmental governance.
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